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ABSTRAK 
 
 
SINTIA ESTIE LESTARI. 2011. 8223118215. “Analisis Strategi Bauran 
Promosi Pada Restoran Pizza Hut Cabang Pondok Gede  ”. Program Studi 
DIII Manajemen Pemasaran, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bauran promosi yang 
terdapat pada restoran Pizza Hut.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi 
pustaka, dan kuesioner. 
Dari hasil penelitian dapat di ketahui apa saja bauran promosi yang 
terdapat pada restoran Pizza Hut, Pizza Hut menggunakan empat bauran promosi 
yaitu periklanan yaitu membuat iklan di televisi secara menarik dan mudah di 
ingat oleh konsumen serta pembuatan billboard, promosi penjualan berupa 
potongan harga serta paket makan berdua, penjualan personal yaitu dengan 
membagi-bagikan brosur, serta hubungan masyarakat berupa web dan pemesanan 
melalui telepon. 
Dengan melakukan bauran pemasaran yang tepat diharapkan dapat 
menarik konsumen lebih banyak lagi dan dapat memberikan keuntungan bagi 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
SINTIA ESTIE LESTARI. 2011. 8223118215. “Promotion Mix Strategy 
Analysis At Pizza Hut Restaurant Branch Pondok Gede”. Marketing 
Management Diploma Studies Program, Department of Management, Faculty of 
Economics, University of Jakarta. 
Scientific aims to determine the promotion mix contained in the Pizza Hut 
restaurant. The method used in this study is a descriptive analysis using data 
collection from the library, and questionnaires. 
From the results of this study have known what the promotion mix 
contained on Pizza Hut.Pizza Hut using four promotion mix that are advertising 
that pizza hut make an interesting advertise in television and easily remembered 
by consumers, sales promotion that is Pizza Hut give some discount for the 
customers that using credit card BNI,BCA and Mandiri, personal sellingis 
distribute flyers, and then direct marketingis promotion using  web Pizza Hut and 
order bye phone. 
By doing the right promotion mix is expected to attract more consumers 
and companies can benefit. 
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